


































化外交“首先是国际政治中运用文化影响的特殊政策工具”。ii 英国学者 J. M. 米切尔（J. M. 
Mitchell）则从发展国际文化关系，加强相互了解的角度来把握，认为文化外交是一国政府
所从事的对外文化关系。
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